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Resumen
El autor realiza un análisis de las fronteras de producción de la 
agroindustria de aceite de palma en el departamento del Magdalena 
con el objetivo de explicar algunos determinantes de la eficiencia téc-
nica de esta agroindustria importante para la región. La metodología 
aplicada fue la de los mínimos cuadrados ordinarios para una serie 
de tiempos entre 1995 y 2010, utilizando los datos de la encuesta 
anual manufacturera del Dane. Los resultados obtenidos por el 
autor sustentan cómo a mayores niveles de capital hay mayores 
niveles de producción. Este artículo de investigación es producto 
del proyecto de investigación “Caracterización socioeconómica de 
la agroindustria de aceite de palma en el departamento del Mag-
dalena”, 2010, de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 
Santa Marta; también es parte de la labor del grupo de investigación 
“Umbrales”, reconocido por Colciencias.
Palabras clave: aceite de palma, agroindustria, eficiencia, modelo 
econométrico, producción.
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Abstract
The author studies the production limits of palm oil industry in the 
Magdalena department, aiming to expose some of the important 
factors for the technical efficiency of this industry that is funda-
mental for the region. We applied the methodology of the least 
squares method on a time series from 1995 to 2010, based on 
the data of the annual manufacturers survey of the Dane (National 
Administrative Department for Statistics). The results obtained by 
the authors show that higher levels of capital entail higher levels 
of production. This paper is the product of the research project 
“Socio-economic characterization of the palm oil agro-industry 
in the Magdalena department”, 2010, of the Universidad Coo-
perativa de Colombia, Santa Marta branch, it is also under the 
responsibility of the “Umbrales” research group, that has been 
certified by Colciencias.
Keywords: palm oil, agro-industry, efficiency, econometric model, 
production.
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El	procedimiento	utilizado	para	 llegar	a	 los	 resultados	
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como	procedimiento	de	deflactación	el	Producto	Interno	
Bruto	nacional	para	el	mismo	periodo.



















Douglas,2	 la	 cual	permite	obtener	 las	 elasticidades	co-



















2	 La	 forma	 de	 la	 función	 de	 producción	Cobb-Douglas	 representa	 las	
combinaciones	de	los	factores	capital	y	trabajo,	y	satisface	las	propiedades	
de:	
•	 Rendimientos	 constantes	 a	 escala	 (homogeneidad	 de	 grado	 1):	




























especificación	 funcional	 de	 relación	 entre	 los	 inputs	 y	
los	outputs, y	tampoco	incorporan	la	presencia	de	ruido	





diversas	metodologías	 o	 aproximaciones	 generales,	 las	
cuales	se	clasifican	en	tres	categorías:	técnicas	de	estima-
ción	 estocástica,	 determinísticas	 y	 probabilísticas.	 Las	
aproximaciones	 estocásticas	 y	 probabilísticas	 permiten	
que	la	variable	error	e	recoja	las	ineficiencias	del	sector,	
pero	 además	 suponen	 la	 existencia	 de	 otra	 fuente	 de	
error	incluida	dentro	de	la	variable	e,	que	no	puede	ser	




Para	 la	 realización	 de	 este	 artículo,	 se	 optó	 por	 la	
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Otros	 aportes	 que	 van	 en	 la	misma	 dirección	 los	





[13]	 y	Alemán	 [10]	plantean	que	 la	 eficiencia	 técnica	
es	solo	una	dimensión	de	la	eficiencia	productiva.	Los	
autores	consultados	concuerdan	con	el	concepto	antes	
mencionado	de	eficiencia	productiva,	 entre	 los	que	 se	
incluyen	además	Stoner	[14],	García	y	Coll	[15].
Sin	embargo,	los	trabajos	de	Casas	[16]	y	Hernández	










y	Colas	 y	Mc-Pherson	 [20]	 consideran	 la	 efectividad	
económica	como	concepto	sintético	capaz	de	reflejar	el	
crecimiento	económico.
De	 lo	anterior,	 se	puede	 inferir	 la	existencia	de	un	
debate	teórico	cuando	se	involucran	en	estudios	econó-









Como	 sustento	 de	 lo	 planteado,	Gamarra	 [32],	 y	












especial	 énfasis	 en	 la	 calidad	del	pie	de	cría	del	hato,	
así	 como	 también	 en	 los	 criterios	para	 su	 selección	y	
continuo	mejoramiento.	
El	segundo	analiza	las	características	de	la	eficiencia	
técnica	 relativa	 (etr)	 de	 la	 agroindustria	 azucarera	 en	
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México	 con	 el	 apoyo	 de	 una	 función	 de	 producción	
empírica	 y	 el	 análisis	 de	 datos	 envolvente	 (ade).	Una	































Tabla 1. Resultados de la estimación de la frontera de producción estocástica. Primer modelo
Variable explicada: ln Producción
Variables Coeficiente Error estándar T Probabilidad
ln Capital 0,0804942 0,0421768 1,91 0,098
ln Trabajo -0,0416823 0,0790666 12,09 0,000
ln Consumo 0,956072 0,1078758 0,65 0,537
ln Energía 0,0699801 0,1404911 -0,30 0,775
Constante -1,122338 1,822731 -0,62 0,558
Fuente: cálculos propios con base en eam-Dane
Con	las	anteriores	variables	explicativas,	se	estimó	un	
modelo	de	serie	de	tiempo	para	el	periodo	1992-2003.	































que	 esta	 ecuación	 es	 homogénea	 de	 grado	 1	 si	 cumple	 la	 siguiente	
condición:	b1	+	b2	+	b3	+	b4	=	1
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Reemplazando	 las	 ecuaciones	4	y	5	en	3,	 la	 eficiencia	
técnica	en	la	industria	de	aceite	de	palma	se	define	como:	
ETt =	exp	(−	ut)








oscilar	 entre	0	 y	1.	La	 industria	 será	más	 eficiente	 en	
tanto	sus	marcadores	se	hallen	más	cerca	de	la	unidad.
Tabla 2. Resultados de la estimación de la frontera de producción estocástica. Segundo modelo
Variable explicada: ln Producción
Variables Coeficiente Error estándar T Probabilidad
ln Capital 0,4624327 0,108323 4,27 0,002
ln Trabajo -0,1544076 0,5313886 -0,29 0,778
Constante 11,20787 4,397349 2,55 0,031
Fuente: cálculos propios con base en eam-Dane
En	particular,	 los	resultados	obtenidos	indican	que	






































Estos	 resultados	 son	 similares	 a	 los	 obtenidos	 por	











productividad,	 lo	 cual	 es	 indicio	 de	 que	 el	 capital	 está	 directamente	
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Figura 2. Eficiencia técnica de la agroindustria de aceite de palma del departamento del Magdalena (1992-2003)
Fuente: cálculos propios con base en la eam-Dane





















Figura 3. Eficiencia técnica de la agroindustria de aceite de palma de la Región Caribe (1992-2001)
Fuente: cálculos propios con base en la eam-Dane













Para	 esta	parte,	 se	 tuvieron	en	 cuenta	 los	 siguientes	
datos:	datos/variable:	producción	anual	de	aceite	crudo	







disponible	para	datos	 futuros	 está	dado	por	 la	 línea	de	
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Tabla 3. Parámetro de pronósticos
Parámetro Estimado Error estd. T Valor-P
Constante 341.487 16.973,5 20,1188 0,000000
Pendiente 28.700,8 1.755,35 16,3504 0,000000
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Gráfico de serie de tiempo para producción anual en toneladas





















Figura 4. Comportamiento de la producción de aceite de palma en Colombia (1995-2010) 
Fuente: autor con base en datos de Fedepalma [44] escala x10.000
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estimaron	 la	 forma	 funcional	 de	 producción	 cafetera	
en	Colombia	mediante	fronteras	estocásticas	(fep).	Los	
autores	 analizaron	 la	 importancia	 de	 los	 principales	
insumos	empleados	en	la	producción	de	café	(cantidad	
de	hectáreas	cultivadas,	mano	de	obra	utilizada,	maqui-
naria	 requerida	 y	 cantidad	 de	 fertilizantes	 aplicados),	
que	 afectan	 la	 productividad.	 Igualmente,	 determina-
ron	la	existencia	de	economías	a	escala	en	productores	
pequeños,	medianos,	grandes	y	sector	general	cafetero,	




Translog	minflex	 Laurent	 para	 pequeños,	medianos,	




















y	 trabajo	 como	 elementos	 insumo.	El	 stock	 de	 capital	
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